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РЕФЕРАТ
Дипломная работа  студентки  Чижовой Светланы Александровны на тему
«Совершенствование  управления  качеством  продукции  на  предприятии  (на




 24 литературных источника;
 13 приложений;
1 диск мультимедиа.
Ключевыми  словами  данной  дипломной  работы  являются  следующие
категории:  КАЧЕСТВО,  КОНТРОЛЬ  КАЧЕСТВА,  СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, ПРОДУКЦИЯ и другие. 
Объектом исследования дипломной работы является СП ОАО «Спартак»,
предметом исследования – управление качеством продукции на предприятии. 
Цель  дипломной  работы  –  на  основании  проведения  исследований
системы  управления  качеством  разработать  мероприятия  по
совершенствованию управления качеством продукции на СП ОАО «Спартак».
В  процессе  написания  дипломной  работы  выполнены  следующие
исследования:  анализ  теоретических  материалов  по  вопросам  управления
качеством,   анализ  эффективности  управления  качеством  продукции  на  СП
ОАО «Спартак».
Элементами научной новизны (практической значимости) и результатами
внедрения  полученных  результатов  явились  предложения  по  повышению
эффективности управления качеством продукции на исследуемом предприятии. 
Областью возможного  практического  применения  является  практическая
деятельность работников промышленных организаций  Республики Беларусь.
Студент-дипломник подтверждает,  что приведенный в дипломной работе
расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса  (объекта),  все  заимствованные  из  литературных  и
других источников теоретические и методологические положения и концепции
сопровождаются ссылками на их авторов.
 
